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A ritme de la pluja
Una de les coses que recordo que 
em van dir és que anar a temps 
sense perdre’m em costaria molt. 
Així que, per no desentonar, sem-
pre ha set un repte anar al com-
pàs dels que he tingut a prop. Ara 
recordo que, en petits instants, els 
meus batecs han servit per ador-
mir una nimfa, jugar amb un som-
ni o calmar un ramat de dragons 
afamats. Avui, corrent sota una 
cortina suau, m’agrada pensar que 
la pluja queia a temps amb el meu 
cor*.
El teu color
- Atura’t un moment! Tu tot ho te-
nies pensat. Ho havies somiat amb 
tots els detalls. El teu traç havia 
fet un contorn clar. El negre so-
bre el blanc sempre és bonic i no 
deixa espai per a la confusió, així 
no et pots equivocar, no? Però la 
meva veu és blava, els meus llavis 
vermells i els meus ulls són com 
el mar. Jo també vull que el teu 
dibuix sigui un reflex de la meva 
vida.
Vols els colors?
El racó poètic
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Poemes i il·lustració: Elf  Pla       
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Elf Pla (1979, l’Esquirol)
Dissenyador d’entorns virtuals, cercador d’instants on parar el temps.
cavalletsdemar.wordpress.com
L’Olla
Després de fer milers de quilòme-
tres, en aquella cuina es van coure 
els ingredients necessaris per veu-
re que la vida és una ceba, unes 
patates i un tros de pa. 
Molts anys
Estava ensenyant-li el petit refugi. 
Mentre ell contemplava els meus 
trastos i els mobles, li vaig comen-
tar que normalment estava mes 
endreçat. La resposta?
- No et preocupis, jo ho penjo tot 
a terra.
Els fanalets de la nit
La vida són fanalets de colors. Nits 
de vent amenacen d’apagar-ne 
algun. Jo no acluco l’ull vigilant-los 
tots, sobretot el teu que és el més 
bonic. (:
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